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3  流域综合整治规划的编制原则及一般步骤 
3.1 编制原则 
流域综合整治规划是以解决民生水利问题作为规划工作







               













4  流域综合整治规划的理论及方法探讨 
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    因此，流域的战略环境评价是流域整治规划实施、执行
和持续开展的重要保证，也是实现流域可持续发展的必要手
段。 
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盾 为突出, 水生生物保护上以林业、农业和环保部门之间
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